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Kumpulan tiedekirjasto muodostettiin 
viime vuonna kuudesta laitoskirjastosta. 
Tutkijat olivat tottuneet käymään omilla 
avaimillaan laitoskirjastoissa mihin 
kellonaikaan heille itselleen parhaiten 
sopi. Niinpä he ovat kovasti kaivanneet 
tätä laitoskirjastoissa saavutettua etuaan. 
Nyt on tiedekirjaston talotekniikka saatu 
toimimaan niin, että kirjaston 24 tunnin 
käyttö on voitu aloittaa. Huhtikuun 9. 
päivänä myönnettiin ml-tiedekunnan 
dekaanille Mauno Kososelle 
ensimmäisenä Kumpulan tiedekirjaston kirjastoasiakkaan ympärivuorokautinen käyttöoikeus.  
Näiden muutaman päivän aikana on käyttölupa-anomuksia jätetty ahkerasti. Käyttöoikeuden 
voi saada henkilö, joka on Kumpulan kampusalueen henkilökuntaa ja hänellä on 
kulkuavain, joka käy Chemicum- tai Physicum-rakennuksen ulko-oveen.  
Asiakas saa käyttöoikeutta anoessaan seikkaperäiset ohjeet kirjaston käytöstä ilta- ja 
viikonloppuaikoina, jolloin henkilökunta ei ole paikalla. Mm. suuren, kahdessa kerroksessa 
olevan kirjaston valojen sytyttäminen ja sammuttaminen on ohjeistettava asiakkaille. Samoin 
HELKA-päätteet on osattava itse avata ja sammuttaa. Hätätilanteita varten päivystyksessä on 
puhelin, jolla pääsee vain yleiseen hätänumeroon, poliisiin ja tekniseen päivystykseen. 
Kirjastonjohtaja hyväksyy käyttöoikeuden ja asiakas saa yliopiston henkilökuntakorttiin tai 
HELKA-lainaajakorttiin numerollisen kulkuoikeustarran. Käyttölupa pitää aina olla mukana, 
jos aikoo jäädä kirjastoon sulkemisajan jälkeen. Kirjastoa suljettaessa henkilökunta tarkastaa 
jääjien käyttöluvat. Aukioloaikojen ulkopuolella asiakkaan on pyydettäessä todistettava 
henkilöllisyytensä kirjaston henkilökunnalle, vahtimestarille tai vartijalle. 
Asiakkaan allekirjoittamassa käyttösäännössä käyttäjä sitoutuu palauttamaan käyttämänsä 
materiaalin paikalleen hyllyyn ja muutenkin noudattamaan tavanomaista tarkempaa siisteyttä, 
jotta tilat kirjaston seuraavan kerran avautuessa ovat asiallisessa kunnossa. Käyttösääntöjen 
mukaan asiakas on tietoinen, että kirjastossa on käytössä tuote- ja kameravalvonta ja että 
kirjasto on oikeutettu epäselvissä tapauksissa selvittämään yliopiston keskusvalvomosta, 
keiden avaimilla kirjaston tiloissa on liikuttu. 
Ympärivuorokautinen käyttöoikeus on ollut voimassa vasta muutaman päivän, joten 
kokemukset siitä ovat vasta tulossa. Aamuvuorolaisten avausrutiineihin on lisätty: Käy 
tarkistamassa videosta, onko edellisen yön aikana ollut hälytyksiä. Jos on, niin kirjastossa 
ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. 
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